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本文分为五大部分，分别论述了 DV 艺术的界定、DV 艺术——是传统影像的
解放、DV 艺术的后现代特性、DV 艺术对传统美学的颠覆，试图从后现代艺术和




















DV vidicon comes into being in the digital times when the tenologe quickly 
developed , it belongs to a new image disposal tool . The art of DV Aesthetics uses the 
high-tech digital product-DV as indition medium , and it is an aesthetics style 
different from traditional image in some artistic characters . DV Aesthetics originate 
in the Postmodern culture circumstance and are feature of Postmodern, whereas 
promote and influence the development of Postmodern society culture at  the same 
time . This influence is not only embodied on the simple level entertainment 
consumption , economic etc. living scopes , but also deeply touches the human 
civilization aesthetics-enjoying field , even brings on human thinking of the living 
attitude and life style. 
Other than traditional image , the whole facture process of the DV Aesthetics takes 
on much better technic content , furthermore it is provided with more extensive main 
shoot body and  more equitable  shoot relationship . In most case, It adopts individual 
minitype narrating and  discards macroscopical narrating which traditional image adopts . 
It’s a postmodern culture practicer , an orectic appeal emited by an oppression and 
schismatical spirit main body . It has chipness , nondeepness and complanation 
characters.Some parts of  exotericas are character of incapable expression . The esthetics 
character covered by DV aesthetics is one kind of subversions about traditional esthetics , 
it makes beauty mingle with ugliness, non aesthetics convert to aesthetics, moreover cries 
up simple level sense aesthetics and body aesthetics utmostly , lays siege to unification of 
aesthetic life and life aestheticism . 
 There are five majorities in this test, partly discuss the boundary of DV art ,DV 
art is the liberate of traditional video, postmodern characteristic of DV art , overthrow 
of DV art on traditional art, try to make a pectination from the postmodern art and 
aesthetic angle on DV art. 
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DV 艺术是伴随着 DV 这一数码影像产品的出现而发展起来的。DV 摄像机小巧
轻便，操作简单，更容易被掌控，因此大多数新兴的独立影像制片人都是采用
DV 这一创作工具来创作影像艺术作品的。DV 艺术的前身是录像艺术，它们都同









便携式 DV 摄像机探寻影像创作的新奥妙。而相对于西方，中国的 DV 艺术是在






于 DV 在艺术文化层面上的研究比较落后。目前，国内也有一部分关于 DV 的论述，
但大多数都停留在技术层面和发展现状，有部分著作涉及到了 DV 作品的内容和
独特性，至于它作为一种艺术形式所包含的艺术内涵、审美特性、后现代性以及
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第一章 DV 艺术的界定 
 





















艺术与科技的密切关系。DV 艺术，是运用 DV 这一高科技数码产品作为创作媒介
的，无疑可以归结到新媒介艺术的行列。 
 
第二节 作为创作工具的 DV 
 
DV 是英文 Digital Video（数字视频）的缩写。20 世纪末期，数字时代的
来临，也带来了摄像机的变革，数字技术的飞速发展，推动了 DV——这种高清
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第三节  何为 DV 艺术？ 
 
DV 以其价格低廉、操作方便赢得了众多影像爱好者的青睐，尤其是那些追















    随着技术的进一步发展，1995 年的晚些时候，索尼生产出世界上第一台 DV
格式的摄像机 DCR-VX100OE，DV 横空出世。此后录像艺术走进了数字化的创作时
代，DV 艺术在源承了录像艺术个性化，再现生活真实的创作模式的基础上开始
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能把它归结到 DV 艺术的行列。DV 作为一个摄取影像的眼睛，帮助人们留存了各
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第四节 DV 艺术的分类 
 
在 DV 大行其道的时候，对于 DV 艺术的分类也是纷繁复杂。通过对大量 DV
艺术作品的分析，大致可以将其归结为三类： DV 纪录片、DV 电影、DV 录像。 
第一、DV 纪录片。DV 是电子时代影像书写的“笔”，它的首要功能就是纪录
生活，因此 DV 纪录片算是 DV 艺术的主要组成部分。DV 纪录片是伴随着数码、
互联网技术的提高和普及而产生的。它是以 DV 便携式摄像机为创作工具，以网
络为主要传播媒介，用来反映社会整体面貌和某些个人私生活状况的具有艺术特
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胡庶的《我不要你管》，睢安奇的《北京的风很大》，王兵的《铁西区》，段锦川
的 《八廓南街 16 号》、《广场》（与张元合导），张元的《疯狂英语》，朱传明的
《群众演员》等。 
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